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Advertencias. — 1 .a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están , obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto cerno se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
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Habiendo caducado con exceso el 
plazo legal y prórroga d adais por 
esta Junta Pericia!, para que los con-
tribuyentes por Rústica y Pecuaria, 
esclarezcan su riqueza, y no habién-
dolo efectuado los contribuyentes 
cfüe se rdacionaa al pie, por el pre-
sente les cito y emplazo para qut en 
término de tres dias, se personen en 
la Secretaría del Ayuntamiento, pre 
viniéndoles que los que dejen de 
cumplimentar lo dispuesto, serán 
sustituidos por la Junta Pericial, 
quedando recaídos del derecho de 
reclamación. 
Valdefresno, a 3 de Febrero 
de 1950.-El Alcalde. Miguel Gutié-
rrez. 
Relación que se cita 
Villa feliz.—Bros., át Balbino Puen-
te Puente, Angel Puente Puente, Vic-
toriano Puente Prieto, Emeterio 
fuente Prieto, Victorino Puente 
Llamazares, Nicerata Prieto Puente, 
yros. de Lorenzo Prieto Gutiérrez, 
José Llamazares Pocga, Florencio 
García García, Paulino Viejo Puen. 
jes. Guadalupe Viejo de la Puente, 
H oes Rued* Puente, Germana Rue-
oa Pueotej Filomena Rueda Puente, 
f^ael Rueda Puente, Benito Rueda 
fuente ' 
Ev Belarnaino Rueda Puente, R^k?sto Rodríguez Mirantes, Felisa 
^obieS Viejo, Pablo Puentes Tori-
C a l f l l x l 0 Alaez Gutiérrez, Nicolás 
ro* n? Meantes. Antonio Llamaza-
es 'Jiez, Ensebio Puente Aller, Vi-
cente Rueda Puente,Vicenta R. Puen-
te, Daniel Prieto Puente, Fraacisco 
Puente Torices. Junta yecinal, Anun-
s ciación de la Puente Puente, Regino 
Llamazares Gutiérrez, Bernarda L ia 
| mazares Gutiérrez, Gerónimo Lla -
mazares Blanco, 'Froilán Gutiérrez 
Barda!, Felisa González Gutiérrez, 
Miguel Aláez Robles; Gorgonio Prie-
to Puente, Amado Puente Viejo, Da-
j mián Puente Torices, Modesto Puen 
, te Prieto, M." Santos Llamazares To 
rices, Agustina Miraates^Puente, Fe 
¡lipa Puente Aller, Francisco Aláiz 
Gutiérrez, Eugenia Fernández Gai-
cía, María Fernández García, Piedad 
Llamazares Ordás, Leoncio Prieto 
Mirantes, Benigno Puente Martínez, 
Doraitila Puente Rivero, Víctor Sán-
chez Castro, Concepción Aívarez de 
la Puente, Pablo Puente Torices.jllu-
minada Llamazares Ordás. 
Carbajosa. — lires. de Eufrasia Vie-
jo Puemte, Marcelo Rueda Puente, 
Serafín Robles Puéiate, Petronila Ro-
bles Puente, María Robles Puente, 
Francisco Robles Prieto, Laadelino 
Robles Puente, Victorino Ferrero 
Montalvo, Aurelio, Puentes Robles, 
Mariano Puente Llamazares, Alejo 
Puente Alonso, Facundo de lafPuen-
te Crespo, común de vecinos. 
Santovenia.-Hros. de Narciso Ri-
vero López, Hros. de Vicente Fer-
nández, Hipólito Fernández Rodrí-
guez, Justa Aláiz Llamazares, Trini-
dad Marcos Rivero, Francisco Puen-
te Aller, Manuel Aláiz Llamazares. 
Ví7/a/&oñe.—María Angela Fuertes 
Salas, Jesusa Fernández Diez, Patro-
cinio Castro Puente, Apoloma Cas 
tro Puente, Máximo Guillermo Cas 
tro Pozo, Victorina Castro González, 
Segunda Castro Gutiérrez, Matías 
Castro Gutiérrez, Noé Castro Gutié-
rrez, José Castro Gutiérrez, Isabel 
Castro Gutiérrez, Argentina Puente 
Aller, Timoteo Puente Alaiz, Mannel 
Puente Alaiz, Olimpia Ordás Ordás, 
Dorotea Gutiérrez Ordás, Juan 
Fuentes. Salas, Isidro Castro Alaiz, 
José Alonso Junquera, Asunc ión 
Alonso Blanco, Apolonia Alonso 
Alaiz, Luciano Alaiz Robles, Doro-
tea Robles Aljer, Consolación, Puen-
te del Coso, Rafael Puente Aller, Bo-
nifacio Puente Aller, Eustasio Gar-
cía Martínez, Hros, de Anastasio 
González, común de vecinos, Dáma-
so Puente Alaiz, Doroteo Puente 
Aller. 
Villaseca.—Eustasio García Martí-
nez, Manuel Alonso Martínez, Virgi-
lio García Aller, Estanislao Gutiérrez 
García. —Eusebia García Aller, Ave-
lina García Aller, León García Ro-
dríguez, Doroteo Fernandez García, 
Benigna González Gutiérrez. Felipa 
Tascón Tascón, Anastasio Tascón 
Tascón, Silvestre Aloaso Fernández, 
Federico Gutiérrez González, Felicia 
Gutiérrez González, Regina Gutiérrez 
González, Eladio Puente Llamera, 
5«n/"e/is/no. —Pilarina Fernández 
Robles, Marcelina Muñiz Gutiérrez, 
Teodoro Llamazares Castra, Dáma-
maso Alvarez Alrarez. 
Valdelafuente. — Graciliano Martí-
nez Maestro,. Marcelino Muñiz Alon-
sa, Hros. de Abdón Martínez, Junta 
vecinal, Pedro Gutiérrez Cañón, 
Consuelo Fernandez , Juana Castro 
Martínez, Concepción Alonso Cas-
tro, Hros. de Teodoro Martínez Prie-
to, Aurora Lorenzana. 
Ami/juc/a. —Onétima Castro Ló-
pez, Esteban Fernandez Fernandez . 
Teófilo de la Torre, Manuel Puente 
Olivera, Antonio Prieto Alonso, Emi-
liano Pastrana Alonso, Leonardo 
Gutiérrez García, Faustino García 
Villafañe, Natividad Alonso Robles, 
Rosaura Martínez Cañón,' Victorina 
Aller Fernandez . 
Corín/íos.—Rufina Alonso Gonzá-
lez, Jesusa Pertejo Alonso, Dámaso 
Prieto Martínez, Lucas Robles Alon-
so, Faustino Gutiérrez Puente. Agus-
tina Morán Martínez, Scrapía Fer-
nández Rodríguez, Emilio Robles 
Alonso, Sabina Aller Puente, Froi-
lán Morán Martínez, I»és Ordás 
Alonso, c e m ú n de vecinas, Igaacío 
Arroy», Eusebia Martínez Salas, Aa-
tolina Prieto Gutiérrez, Narcísa 
Prieto Gutiérrez, Donato Robles 
Alonso, Juan Robles Alonso. 
SoZani/Za.—Anselmo Prieto Robles, 
Consolacién Puente Castro, Espe-
ranza Puente Llamazares, Dacio 
Puente Llamazares, Eufrasia Llama-
zares Puente, Inocencio Llamazares 
Pucüte, Victorío Ordás Llamazares, 
Francisco L l a m a z a r e s Ordás, 
Modesta L l a m a z a r e s O r d á s , 
Jacinto Llamazares Ordás, Manaháa 
Llamazares Ordás, Gil Llamazares 
Ordás, María Llamazares Ordás, 
Solutor Llamazares Blanco, Felisa 
Llamazares Ordás, Ricardo Llama> 
zares Puente, Heríberto Llamazares 
Blanco, Gerardo Llamazares Blan-
co, Iluminada Llamazares Blanco, 
Cruz Fidalgo Mirantes, Lope Gutié-
rrez García, Amunciación Gutiérrez 
Gutiérrez, Amable Gutiérrez Gutié-
rrez, Lucinía Gutiérrez Llamazares, 
Junta vecinal, Santo» Gutiérrez L l a -
mazares, Fructuoso Castro Robles, 
Lorenzo Díaz Gutiérrez, Sevtrina F i -
dalgo Alaíz, Asunción G. Fidalgo, 
Anunciación García Puente, Mateo 
Alonso Rodríguez, Sergio Alonso 
Rodríguez, Asunción Castr* Díaz, 
José Castro Ordás, Valentín Doncel 
Ordás, Abundio Viejo Llamazares, 
Crescendo Ordás Puente, Gil Alaíz 
Gutiérrez, Angela Alonso Alaíz, 
Magdalena Alonso Llamazares, José 
Alonso Ordás, Herminia Alonso Ro-
dríguez, Florentino Puentes Llama-
zares, Inncencia Sánchez B!aac«, 
Secundino Sánckez Blanco, Victoria 
Sancho Blanco, Cruz Viejo Toríces, 
Piedad Ordás Puente. 
Naya/Ha.—Raimunda Llamazares 
Ordás, Marcela Castrn Mantecén, 
Martín Llamazares García, Gabriel 
Llamazares Puente, Juan Llaraeza-
res Blanco, Inés Gutiéirez Puente, 
Lucía Puente Gutiérrez, Emil ia Lla-
mazares García, Felicidad D i e z 
Puente, Jesusa Llamazares García, 
Antonio Llamazares Gutiérrez, Ho-
norinn Fidalgo Llamazares, Hidalgo 
Fidalgo Llamazares, Bercundo Lla-
mazares Llamazares, Celeríno Lla-
mazares Llamazares, Aageles Martí-
nez Ordás, Guadalupe Martínez Or-
dás, Escolástica Puente Castro, Ve-
nancía Fuertes López, Germana Lla -
mazares García, Teodora Llamaza-
res Llamazares, Florencio Puente 
Puente, Trinidad Llamazares Lla-
mazares, Matilde Llamazares Blan 
co, Marcelino Llamazares Gutiérrez, 
Eugenio Robles Puente, SintnsPuen-
te Castro, Florentina Puente Martí-
nez, Manuela Llamazares Gutiérrez, 
Alejandro Llaaiazares Gutiérrez, 
Marina Llamazares Puente, común 
de vecínns, Hros. de Víctor Llama-
zares, 
Ví7/ací7.—Máximo Fernández Mar-
tínez, Benjamín García Puente, Gu 
mersindo Diez Puente, Fernand» 
Fernandez García, Miguel Fernán-
dez García, Pablo Fernandez Gar-
cía, Emilio Diez Diez, Julia Martínez 
Alaíz, Joaquina Garcif Paente, Jus-
to García Puente, Senén García 
Puente, Aquilino Prieto Martínez, 
Cristina Alonso Alaíz, Junta vecinal, 
Consuelo Martínez Gutiérrez, Benitn 
Salas García, Fidel Martínez Alonso, 
Santiago Martínez Alaiz , Santos 
Alaíz García, Juan Ordóñez Vélez, 
Celedonio Martínez Aller, Victorino 
Alaíz Gutiérrez, Anselma Alaiz Mar-
tínez, Juan Alaiz Puente, Dolores 
Martínez Alaiz, Fredesvinda García 
Puente, 
Váldefresno.—Gonzalo García Vaca 
Lu i s Ferraras Martínez, Consolación 
Ferreras Martínez, Agapito Alvárez 
Fernández, Modesto García Fernán-
dez, María Martínez Estébanez, he-
rederos de Honorato Martínez Alon-
so, Hipólito García Martínez, c o m ú n 
de vecinos. 
Forasteros. - María Fernández Ro-
bles, de León; Exiqui González Gen-
zález, de Castillo;, Mariano Alonso 
Martínez, de Valdesogo; Lorenzo Or-
dás Ordás, de Puente Castro; Patro 
c ín io Sánchez Estébanez, de Puente 
Castro; Agustín Llamazares Vega, de 
Puente Castro; Florencio Martínez 
Cordero, de Tóldanos; Maximino 
Martínez Aliz, dé León; Marcelo 
Martínez Alaez, de León; Tertuliano 
Viejo Llamazares, de Buenas Aires; 
Angel Alonso Aláéz; de León; Hono-
rina Alonso Aliz, de San Cipriano: 
José Alonso Aláez, de Madrid; Argí-
miro Castro Ordás, de Buenos Aires; 
Onofre Castro Ordás, de Buenoi 
Aires; Serapío Llamazares Qrdás, de 
Bilbao; Andrés del Pozo Llamazares 
de Barcelona; Cayo Castro Gutiérrez, 
de León; Leoncio Puente Aller, de 
Buenos Aires; Fortunato Puente del 
Pozo, de j^uenca; Trinidad Puente 
Salas, de Buenos Aires; María Santos 
Llamazares, de Oviedo; Toribío Mi 
rantes Llamazares, de Oviedo; Beni 
to. Ordás Rueda, de Villaverde de 
Torio; Cristina Ortega Gutiérrez, de 
León; Valeriano Puente Aláiz, de 
Vil la mayor; Modesto Puente Rivero, 
de Buenos Aires; Angeles Robles 
Puente, de Carrizo; Dolores Roble 
Puente, de Cistierna; Telesforo Ro-
bles Puente, de León; Pablo Prieto 
Alonso, de León. 
Vi/hiccfe.—Aniversario, Junl» u 
cínal . |T{S 
Villavente. — Ysilcnúna Gandarili 
Gutiérrez, Nicomedes Puente Puem 
Orosia Gandarilla Gutiérrez, ARUS' 
tín Gandarilla Puente. 5^  
• Ayuntamiento de 
Cnstropodame 
No habiendo comparecido a n¡n. 
guna de las operaciones del actmí 
reemplazo, los mozos del prese»te 
Alistamiento y cupo de este Ayunta 
miento, que luego se relacionan,.» 
desconociéndose el paradero de los 
mismos, se les cita por mediare] 
presente anuncio, para que comp». 
rezcan en esta Casa Consistorial e 
próximo día 19 del actual, y h«rs 
de las ocho de su mañana, al acte 
de clasificación y declaración 
soldadas, apercibido que de no te-
riflcaTla, se les instruirá el corres 
pondiente expediente de prófugo. 
Mazos que se citun 
Adelíno Fernández San Miguel 
hijo de Patricio y El isa. 
Francisco Núñez Rodríguez, di 
Juan y de Francisca. 
CastropoJame, a 12 de Febrero 
de 1950—El Alcalde, A. Mansilla' 
, 659 
me ¡ i c 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos qne al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan:. 
Cuentas de m 8 y 194-9: 
Saheckores de Rueúa 
ANUNCIO. FArTICULÁg 
leleíaciúi ProMil le Slnlícalos 
de 
Falange Española Tradicionalísta y de las J.O.N 
A N U N C I O 
L a Delegación Provincial de Sin-
dicatos, saca a concurso entre las IM' 
prentas de esta Provincia, la provi-
sión de material diverso de oficin* 
para las Dependencias Sindicales 
durante el año, . 
E l pliego de condiciones par* l* 
realización de tales suministros, s 
encontrará expuesto en el tablón J. 
anuncios de la misma, sito en «' P,^ ' 
mer piso de la Avenida RepubliCd 
Argentina n.8 23, hasta el día 25 a* 
corriente mes. E l importe del'Pre^ü, 
te anuncio, será de cuenta del .aaj 
dícatarío. ¡iQ 
Por Dios, España y su Revolucio 
Nacional Sindicalista. r . t?i 
Leóa, 14 de Febrero de 1950.^ 
Delegado Provincial Sindical. 
667 Núm. 140,-34,50 
